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Merupakan ~uatu kenyataan bahwa'akibat berkembangnya 
," 
modernlsasl banyak,' merubah Sikapdan pedlakuproses 
,masya,ra,kat keta, diman<;l: sebagian besar masyarakat keta larut 
oleh keh!dupan glamornya kota., Berdirinya ',berbagai pusa,t 
perkantoran, pertoko<im" hotel-:hotel serta sarana hiburan 
yang diperuntukkan menunjang berkembangnya proses" 
moderni~a~i tersebut di ,kota:. Kesej*hteraan serta: taraf 
hidup masya:raka:t kota yang cenderung terus me,ningkat seiring 
denga'n tersedianya berbagai sarana serta fas 11 i tas 
, ' 
kehiaupan, hal ini akan menimbulkan keinginan-ke.inginan 
untuk membe 1 i dan memi liki ba:rang-barang hasil teknologi 
modern yang di tunjang dengan pemanfaatan media masa yang 
Kalangan pengemudi taxi 'yang'banyak,tlnggal didaerah~ 
perkotaan telahmemperlihatkan suatu l'ehidupan masyarakat 
k ota' yang telah c:ukiip modern, dengan ke ing inan men~,~u gaya, ' 
hldUp orang-orang kota yang cenderung mengkonsums I bata:ng­
, ' , 
baranq kebutuhan hldupnya yang serba, JIlode,rn yang merupakarl 
hasll dari teknologl modexn pula.Sikap dan perilaku' yang 
semacam in! menampak'kal'l; suatutindakan yang menjurus pada 
pola gaya 'hldup kensumerisme, dlsamping itu tingkat 
pendapatan resp~nden yanq meningkat juga mempunyal peranan 
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yang" j?cnting dalan m'eningkatkan keinginiin :ncfobell baran;­
barang kebutuhan hidupnya. 
BClrdasarkan hasil penelitian y2~g ~da, 
menunjukkan bukti kabanaran darl hi~ot.:'J yang nlcncat~kn 
bah",a "Terdapat hllbungan antara ting}:"I" ,,'j(lr:patil 
pendapiltan respondcn maka akan semaki!1 ':;".';'1:11a eri:~, .~" 
konsumtifnya yang ditunjang dengan mer,l :l 
hidup orang-orang kota. 
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